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Theory  of  Reasoned  Action)中都分重要饗讀來辨融甫佳能事婚前世行為{注一}的行
為館倉、結果都債、規範僧念和依能動議上的差異，諾不在齡驗蠶理論中各變頃閑之輔
係。
報攝理性行露理宮會 (Fishbein 1979,  Ajzen  &  Fishbein  1980)  ，人們是否餐車英麵
行為的行為撞騙 (behavioral Intention )是數行為發生與否的立UP洩定思子( immediate 
detenninant )。而影續行為 1藍圖的爾大盟黨對為: 1餾入對接事某種行為的種度 (attitude
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